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Модифікація інтеракції в інформаційну еру

В інформаційну еру, коли обсяги та швидкість передачі інформації постійно зростають, а сучасне інформатизоване суспільство характеризується зростанням «ролі засобів масової інформації у поширенні, відборі, фільтрації та викривленні інформаційних потоків» про себе заявляє таке поняття як «модифікація», що змінює процес інтеракції.
Для визначення поняття «модифікація інтеракції», розглянемо та візьмемо за основу достатньо загальне визначення інтеракції як комунікативного процесу «взаємодії двох та більше суб’єктів, метою й основним змістом якої є зміна наявної інформації хоча б в одного з них» цивілізації [Дридзе Т.М. Соціальна комунікація в управлінні зі зворотнім зв’язком], що відбувається завдяки обміну інформацією й носить як симетричний, так і асиметричний характер, але так чи інакше головною ознакою цього процесу є наявність форм зворотного зв’язку.
Саме завдяки розвитку науки і прогресу в технологіях, відбулася зміна процесу взаємодії - інтеракції, яка викликає значний інтерес філософів, соціологів, культурологів сучасного інформатизованого суспільства.
Проблема інтеракції стала об’єктом дослідження науковців ще у XIX ст. Представники розуміючої соціології і феноменології - М.Вебер, Г.Зімель, А.Шюц, Е.Гуссерль, М. Гайдеггер, К. Ясперс та ін., розглядали взаємодію як основний фактор конструювання суспільства: стійких структур взаємодії, загальних для всіх суспільств та епох, вводять до наукового обігу поняття «інтерсуб’єктивності» - соціальної реальності, детермінантом якого є саме феномен взаємодії.
Наступний етап досліджень інтеракцій пов’язаний з таким теоретико-методологічним напрямом соціології, соціальної психології та культурології, як символічний інтеракціонізм, назву якому дав Г.Блумер [Абдєєв Р.Ф. Філософія інформаційного суспільства] і загальна сутність якого зводиться до тези, що людська взаємодія завжди опосередкована якимись символами влади, грошима. В цьому процесі звичайно велику вагу мають аспекти спадковості та освіти суб’єктів інтеракцій, які досліджував інший основоположник цього напряму, автор теорії «дзеркального Я» Ч.Кулі.
Концепт обміну містився також й у теоріях представників структурного функціоналізму: Т.Парсонса, Г.Спесера, Е. Дюркгейма, Р. Мертона та ін., котрі логічно включили обмін у комунікативну сферу, яку розглядали як окрему підсистему суспільства, в залежності й в межах якої реалізуються соціальної дії.
Філософське осмислення інтеракції через технологічний прогрес отримав в іншому науковому напрямі – теоріях постіндустріалізму. Аналізуючи сучасний стан розвитку індустріальних держав Е.Тоффлер говорить про функціональний принцип інтеракцій з іншими людьми, тобто «обмежену участь»[ Белл Д.А. Соціальні рамки інформаційного суспільства], яка визначає те, що сучасна людина врешті-решт є модульною людиною. Суспільство майбутнього, на противагу суспільству індустріальному, ґрунтується вже на «свободі» інтеракцій та «демократії участі» [Дридзе Т.М. Соціальна комунікація в управлінні зі зворотнім зв’язком].
Виходячи із зазначеного, видно, що представники різних напрямів та наукових шкіл XIXст. та XX ст. стала приділяти значну увагу феноменові інтеракції та всіх процесів, що з нею пов’язані (когнітивні, комунікаційні та ін.), проте, поза увагою багатьох дослідників залишається таке поняття як «модифікація інтеракції», що потребує подальшого вивчення.
Інтеракція XXI ст. набула зовсім іншого забарвлення, вона модифікувалася, завдяки розвитку засобів інтернет - комунікацій, що дали змогу її учасникам взаємодіяти без безпосереднього контакту один з одним. Масові комунікації долучаються до кожної сфери життєдіяльності людини, змінюючи її спосіб життя, мислення, комунікативну взаємодію. Окрім цього, вони проникають не тільки у життя людини, змінюючи її ідеали, цінності, а й дають змогу їй отримати за допомогою масмедія, ЗМІ, інтернету доступ до інших культур, подискутувати, створити власну культуру, налагодити стосунки з іншими і віднести себе до цілковито нового простору. Завдяки новітнім технологіям, засоби масової комунікації впливають на розвиток сучасної контркультури і стають панівними на її просторі, змінюючи процес інтеракції.
Модифікація інтеракції – це зміна взаємодії між суб’єктами спілкування, які передають інформацію, якою володіють. Модифікуючись за допомогою новітніх технічних засобів, інтеракція стає доступнішою для більшості її суб’єктів, але водночас, вона стає «штучною». З одного боку, зміна інтеракції – це вдосконалення, покращення можливих ресурсів взаємодії для поширення тієї чи іншої інформації, а з іншого – змінюється сама система взаємодії людина – людина на людина – техніка – людина. Контркультура нового покоління все менше потребує реального світу, вона живе у віртуальній реальності, заводить віртуальних друзів, створює віртуальну культуру. Реальні почуття замінюються квазі-почуттями. Справжнє перетворюється на штучне, стає нереальним представником справжнього, формуючи нову взаємодію, новий простір контркультури. 
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